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XI INNIJIET TA' DUN KARM 
Ta' PAWLU CARUANA, B.A. 
Ir-raħal li tana lil Mikiel Anton Vassalli, missier I-Ilsien Malti, 
jiftaħar ukoll b'ieħor minn uliedu, Dun Karm Psaila, missier il-
poeżija Maltija. 
Dun Karm. twieled Ħaż-Żebbuġ fit-IS ta' Ottubru 1871. Ta' 
13-il sena daħal is-.Seminarju ta' 1-Imdina u disa' snin wara ġie ordnat 
saċerdot fis-17 ta' Mejju 1894. Is-sena ta' wara, laħaq surmast is-
Seminarju tal-Furjana, fejn għal madwar 26 s'ena għa11em suġġetti 
diversi fosthom il-Latln, it-Taljan, l-Ingliż, 1-Aritmetka, l-Istorja tal-
Knisja u 1-Arkeoloġija. Fil-31 ta' Mejju 1921 ġie magħżul assistent 
D;.r,ettur tal-Bihljoteka Pulbiblika u sentejn wara eżaminatur tat-
Taljan fi-Universita Rjali. B'xhieda tal-ħidma tiegħu fil-kamp lette-
rarju, fi-l ta' OttUibru 1945 ġie onorat mill-istess Universita bi-ewwel 
dottorat tal-.Jetteratura (Hon. Causa) u għall-!lllertu tax-xogħol tiegħu 
fil-qasam l'eEġjuż ġie nominat Monsinjur Onorarju. 
Xejn inqas ħabrieka ma kienet il-karriera letterarja tiegħu. 
F1-ewwel taqsima tagħha, Dun Karm kien mitfugħ biss fuq il-kitba 
tal-poeżija bit-Taljan. Dan ma jfissirx li ma kienx igħożż ilsien art 
twelid u, għax hu stess jistqarr 1-imħa:bba li dejjem kellu lejh; imma 
mtella' kif kien fi-atmosfera Ietterarja u kulturali ta' żmlenu kien 
għadu ma għarafx xi frott jista' jrodd f'idejn imgħallem tajjeb. 
Fl-1896 meta kellu hiss 25 S'ena, stampa ktieb ta' poeżiji bit-Taljan, 
"Foglie d'Alloro", li jurina kemm Dun Karm kien tass·ew ġenwin u 
kif irnexxielu jahkem hekk tajjeb mhux biss il-forma esterna imma 
wkoll ir-ruħ tal-lingwa Taljana. Huwa ssokta jippubblika poeżiji oħra 
f'rivisti Maltin u Taljani, fosthom "La Palestra dei Seminario':, 
"Malta Letteraria", "La Diocesi", "L'Amico dei Giovani" u oħrajn. 
Fost il-poeżiji bit-Taljan li jisthoqqilhom tifħir ghan-naturalezza ta' 
1-ispirazzjoni, ghar-rikkezza fi-istil, u ghas-sengha fit-teknika huma 
"Cristo", "Viticoltura", "L' Alpinista", "Agricoltura", "Risveglio'', 
"T'Adoriam Ostia Divina" u "A Maria Immacolata". Dun Karm 
qala' wkoll it-tifhir ta' kittieba Maltin u Taljani, fosthom l-Avukat 
Giovanni Curmi, Oreste Ferdinando Tencaioli, Giovanni Elis·eo d:el 
Ricco, Ettore Rossi, Mons. Ariste, hqof ta' Ar'Cireale, u ta' Mons. 
Bignami, IsqOif ta' Sirakuża li sejjaħ lil Dun Karm "Lo Zane1la 
Maltese". 
Jekk Dun Karm kiseb post minn ta' quddiem fi-istorja tal-poeżija 
Taljana f'Malta, ġieħ iSJbaħ u ogħna jisthoqqlu fil-poeżija Maltija. 
Bir-raġun kollu nsejhulu Missier il-poeżija Maltija u 1-poeta Nazzjo-
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nali tagħna għax hu kien li refa' lill-poeżija Maltija f'livell letterarju 
għoli, u hu tana l-aqwa poeżiji patrijoWċi kif ukoll l-Innu Nazzjonali 
tagħna. Ki.en ft-191 l li Dun Karm għat-ta11ba ta' Mons. Paolo Galea 
u tal-Kav. Ġ. Muscat Azzo.pardi, kiteib l-ewwel poeżija tiegħu biii-
Malti - "Quddiem :xtbieha tal-·Madonna" - u minn dik in-nhar baqa' 
jikteb poeżiji bil-Malti b'suċċessi dejjem ikbar. Dan narawh b'mod 
speċjali mill-poeżiji fubar tlegħu bħal ma hu1111a "Il-Jien u Lilhinn 
Minnu", "Il-Miusbieħ tal-Mużew", "Non Omruis Moriar", "Il-Għanja 
tar-Rebħa", u t-traduzzjoni tal-Karme Taljan "I Sepolcri". ·Nistgħu 
ngħidu li I~poeżija bil-Malti ta' Dun Karm sehqet lill-poeżi.ja tiegħu 
bit-Taljan għax l-istess kwalitajiet u motivi li kienet mogħnija bihom 
il-poej;ija tiegħu bit-·Taljan, Dun Karm beda jħaddimhom b'effett 
aqwa fil-poeżija Maltija fejn ħas'Su 1i hemm kien qiegħed tassew 
jaħseb u jikteb ta' Malti u għall-poplu Malti. Fost dawn il-preġji 
poetiċi naiDIIlliraw in-naturalezz.a fl-ispirazzjoni, id-dixxiplina fis-sen-
timenti u fl-emozzjonjiet, iċ-ċarezza fil-ħsebijiet, fl-espressjonijiet u 
fid-deskrizzjonijiet, id-dinjita fi-istil u fir-ritmu, ir-reqqa u I-varjeta 
fit-teknika - kwalitajiet li jagħmlu lil Dun Karm poeta ta' tempra 
eminentement klassika. 
Fost il-motivi tal-ispirazz.joni ta' Dun Karm .tnejn I-iktar li jis-
pikkaw fuq l-oħrajn: il-motiv patrijottiku u 1-rmotiv reliġjuż •. Il-pat-
rijottiżmu ta' Dun Karm mhux patrijotti1żmru fi·eragħ u esaġerat, 
dak li bl-Ingl1ż jissejjaħ "j.ingoism", imma mħabba sinċiera u kostanti 
Iejn art twelidu, kif jixihduhulllla l-aħjar fost il-poeżiji patnijottiċi tie-
għu, "L-Ghanja tar-Rehħa", "Lil Malta fuq il-Fruntiera", "Nhar 
it-VIII ta' Settembru", "E-Boats", "Lill-Bandiera Maltija" u 
"L-Innu Malti". 
Anki 1-poeżija reliġjuża tiegħu hija ħielsa minn dik ix-xe.jra kon-
venzjonali u artifiċjali li x'aktarx issibha f'poeżiji li jittrattaw 
suġġetti reliġjiUŻi. Fiha ma nsibux dik il-ħeġġa esaġeQ·ata u fi-istess 
ħin artifiċjali, imma sentimenti dixxiplin.ati u sodi, Fidi u raġu­
ni ms'ebħin flimkien f'armonija kbira. Poeżiji bħal ma huma "Il-Jien 
u Lilhinn Minnu", "IIMonument", "Lil Kristu Sultan", "Lill-
Knisja", "Mater Purissima", "żjara Iil Ġesu Sagrame.ntat", jistgħu 
joqog.ħdu fil-wi•sa' ħdejn poeżiji rdiġjużi ta' poeti kbar barramin. 
Dun Karm mhux biss tana l-aħjar poeżiji reliġjużi imma wkoll 
l-ogħla innijiet popolari reliġ'jużi. Qabel ma Dun Karm kiteb dawn 
1-innijiet, il-poplu Malti kien għad linqas kellu biex jesprimi s-sen-
timenti reliġjużi :tiegħu: Dun Karm għaraf j~ħaqqad b'sengħa kbira 
1-espressjonijiet ta' qalb saċerdotali u s-sentimenti re.liġjużi tal-poplu 
Malti. L-iktar magħrufa fost dawn 1-innij;iet huma "L-Innu ta' Fil-
għodu", "L-Innu ta' Filgħaxija", l_:innu Marjan "Fil-Hlewwa ta' 
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Mejju" u ż-żerwġ innijie:t Kristoloġiċi "Tina l-Hlewwa" u "Nadu-
rawk". F'dawn 1-innijiet tolqotna s-sempliċita tal-ħsebijriet, il-ħlewwa 
tar-ritmu u l-armonija bejn il-kliem u l-mużika. Tassew nistgħru ngħidu 
li 1-poeta u r-mużiċista f·ehmu hekk tajjefb l:iJl xulxin li wiehed donnu 
interpreta s-sentimenti ta' l-ieħor. L-ewwel e!'iba' innijiet Dun Karm 
kitibhom fl-1927 meta Mons. Ferris kien Ministru ta' l-Edukazzjoni, 
u ġew immużikati misc..Surmast Gużeppi Caruana biex jitkantaw mit-
tfal ta' l-Iskola. Kiemt xewqa ta' Dun Karm li dawn jerġgiħu jidħlu 
fi-iskejjel. 
Fl-"Innu ta' Filgħodu", Dun Karrm jiddedika 1-ġuxnata 'l Alla 
u jfisser is-s.entimenti ta' ferħ u ringrazzjament li t-tfal igħollu ]is-
Sid tal-·ħo}qien. F'dan l-innu Dun Karm iħaddem b'sengħa kbira 
I-element d~skrittiv u joħloq żewġ kwadri tassew poetiċi: Alla Sultan 
u Alla Missier tal-Ħolqien. 
Iktar esrpressiv u emozz.jonali huwa !-"Innu ta' Filgħaxija". 
Bħal fi-"Innu ta' Fil,ghodu", il-poeta jirringrazz.ja 'l Alla tal-·ġurnata 
li ghaddiet u bi kliem sempliċi imma hiereġ mill-qalb jitolbu jżomm 
idejh fuq il-holqien kollu. Anki f'dan l-innu, il-ġmie1 tan-natura 
donnu jisraq qalb il-~poeta u j,gholliha 'l fuq 1ejn is-s:mewwiet. 
Jekk lil Alla Dun Karm jiddedikalu 1-·ġurnata, lill-Madonna jer-
fghalha I-isbaħ xahar tas-sena Mejju. Sinċiera u emozzjonali 
fi-ewwel ż·ewġ strofi, 1-ispiorazzj"Dni fi-innu "Fil-Hlewwa ta' Mejju" 
fit-tieni parti fejn il-poeta f'deskrizzjoni tassew pittoreska imma 
bierda, iqabbe'l is-sibuhija tal-Madonna mal-ġmiel tal-ħolqien. 
L-is.baħ żewġ innijiet ta' Dun Karm li jitkellmu fuq Kristu huma 
bla dubju :ta' xejn "Tina 1-·Ħlewwa" u "Nadurawk". FI-ewwel wie-
hed Dun Karm ifisrser 1-imhahha li G·esu wriena permezz ta' 1-In~ar­
nazzjoni u ta'l-Passjoni tieghu. Dan l-innu ma jitloibx deskrizzjonijiet 
u xbihat imlewna imma ftit hseibijiet sempliċi u espressivi. 
Aqrwa kemm bl1ala produz:zjoni poetika kif ukoll bhala kompo-
żizzjon1 mużikali huwa l-innu "Nadurawk", fejn il-poeta jurina 
1-imhabba ta' Gesu lejna mill-Ewkaristija. Oriġinarjament kien 
miktub bit-Taljan għall-okkażjoni tai-Kongress Ewkaristiku Inter-
nazzjonali li sar hawn Malta fl-1913. Dan I-innu kien ukoll immużikat 
mis-Surmast Gużerppi Caruana biex jitkanta mit-tfal. Kien suċċess 
kbir. Mons. Bignami mai:i s'emghu qal lil Dun Karm "eosi si canta 
in paradiso" u s-segretarju ta' Mons. Ariste ħa kopja miegħu Arci-
reale fejn ġie stampat, kif ukoll f'Palermo, Ruma u postijiQt oħra. 
Saru traduzzjonijiet tieghu bl-Ispanjol, bil-Portugiż, bi-Ingliż u 
fi-1924. Dun Karm tana 1-vecr:sj.oni t•iegħu bil-Malti. 
